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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
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LA TIENDA
forme ha sido progresivamente
más completo y comprensivo y
naturalmente mis útil y de mas
beneficio al territorio para ayu-
dar A dar & conocer sus recursos,
Eos informes del gobernador
tiendo á Oklahoma, Arizona y
Nuevo México. Parece que la co-
misión recomendarA en favor de
Oklahoma y en contra de los
otros dos territorios. Pero re-sal-
que el senador Quay de
Pennsylvania y oíros senadores
que están interesal! os en la cau-
sa le Nuevo México tienen luí ha
DEL PUEBLOkstha.noMAS li Alt ATOque nunca...
FrtGloo p Unite 31s, Sixth Street i:st l.ns Vega, . M.
QUIEREN HACERSE MEMORABLES.
Los individuos que con tanta
persistencia y' empeño no quie-
ren dar t rejíuas 1 his ataques
contra el robcniador Otero y la
administ ración territorial, noen-eiU'iitra- n
amparo ni sostén en-
tre el pueblo de Nuevo México, el
cual i'oiiteitqil,) tales ataques co
Dio ariauUes de mal humor etl-ti'- c
p' ilít cus fhas(picid(s y des
eoi.teiito. Su y listo y' satisfac-
ción se cifi an íí fuijj r o inven
t if ludo lo malo cpn' puede n on-ceb- ir
é i íí iii ii í - para achucárse
lo á ln administración territori
" 7 "JZt? '
?! - , ;
' '
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Tenemos el placer de informar á nues
tros amigos y patrocinadores que nuestra!
resolución de ipie los tresterrito-rio-
han de ser admitidos ó nin-
guno. Esto hace r que el fa-
voritismo en pro de Oklahoma
le servirá nu'n de perjuicio quede
beneficio y es p ible (!!' con- -
Wcfc.-tl- t .' Vci' l.li' St I'll W lita
general.
tienda fué providencialmente salvada del i
P fuego, y aunque nuestra pérdida solamente;
g montó á $150.00 en efectos ligeramente!Slllf- Ferretería duzea á su derrot a
EN LA PLEISITI'D DE SUS ANOS.Xa dañados, hemos arreglado una VENTA
han tenido gran circulación y es
tan en gran demanda en todas
partes de los Estados Unidos y
constituyen el anuncio mejor y
más completo (pie un pais podia
tener para hacerse conocido.
El último informe dado por el
gobernador, correspondiente ni
año de 11102, constituye un libro
de mas de 400 paginas, congian
número de grabados ilustrado
paisajes y escenas en Nuevo Mé-
xico, que dan mayor realce y
prestan más grande interés A las
materias de que se trata en el vo-
lumen.
En este informe no se omite
materia de interés publico tocan --
a la industria, recursos y gober-
nación en Nuevo México que no
sea tratada con plenitud y acier-
to, no solamente en lo que toca
al territorio en general, sino
también en cuanto ñ los recursos
de laF--J Fallecimiento de un Ciudadano Venera 8 un yUMAUJN y daremos por electivo
I un descuento de 10 á 25 oor ciento en todos!
al, no con la esperanza le que
sus ijíntribu" tengan efecto, sino
tí manda de desahogo para dar
salida á sus malos humores. Sin
etnbareo. es probable que otros
motivos les induzcan A sey-ui-
tf
--
V- ble y Dcstinguido,
-- Calle del Puente líos departamentos. Esta venta es lo mejor iliS eostuiiitas decir que ya en
tí. íüajít.'Ií''-'-'-" - nuestra época no Jt.iy homines
que alcancen íí un siglo ó m'is deLUIS ILFBLD,Prop. que jamás se halla ofrecido y ahorrará mucho dinero.conducta tan fútil y censurable,y no es remoto que el principalsea la idea de hacerse memora-
bles. Plenamente convencidos g Pop esto semana solamente venderemos:;
edad, pero tal afirmación es del
todo errada y á cada paso es
desmentida por individuos que
traspasan los umbrales de un
siglo en su peregrinación terre
üesu ínsintitiincaneia a jora v
polít ica cieen elevarse y enalte
cerse denigrando al gobernador
nal. Entre estos ninguno preseu- -Anuncio special
DE LOS MOREMOS
Otero y a los niiembi'os de su ad
ministi ación, y tal vez imaginan
A-- A 12 yardas Landsdale por St.00
"12 " FrultoíLoom 81.00
" 10 " Dover por $1.00
12 " Outing por $1.00
10 " Carranclón Amoskeg 81.00
20 "Carranclan de colores, $1.00
No olviden que esta es una buena opor
y condiciones de cada condado ta un ejemplo m'is notable de
longevidad que el general Pon
O O O O O 00 0
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LOS MORENOS
Bacnaracn
que de este modo se eetin labran-
do fama inmortal y duraderata
aeremos informará nuestro jQ entre futunis freneraeiones. Estomu re rumies y amigos que hace recordar la anticua anéc ;tunidad para todos los que visiten el TEM--i
i
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44
dota del emperador romano y el
zapatero. Ocupaba el trono im- - áPLO DE ECONOMIA.
hemos comprado el interés délos
Sres. Morris y Felis Strousse on
el comercio de Stroussey I'neh-arae- h.
Los Hermanos Isa y Simon
en particular. Ea hacienda ter-
ritorial ocupa un espacio consi-
derable ?el informe y allí se
demuestra el estado satisfacto-
rio y próspero en que se halla la
tesorería, la cantidad de la deu-
da amortizada, las rebajas que
se han hecho en la misma en el
año pasado y las que se van á
hacer en el preseute y la condi
ción satisfactoria de los ingresos
para los gastos y han dejado un
sobrante en la tesorería después
icriul de Itoma el emperadorHermanos 8 REICH "& CO., Propietario.Trojano, uno do los emperado
30O0COO0O00O00O0OOOOO000OO 00C00300CJO00C!0O0000000O00Ores mas vultuosos o ilustrados
que reinaron sobre los romanos
José Maria Chaves, pie hace po-
co falleció en sil residencia en
Abiquiú á la edad de 101 años, 1
mes y 22 dias. Ea carrera dees
te patriarca neo mexicano fué
tan variada como distinguida,
pues cu el curso de su larga vi Ja
tuvo el privilegio de servir hon-
rosa y útilmente á tres goiiier-no- s
los de España. México y los
Estados Unidos. Naciendo en el
año primero del siglo diez y une
ve fué uno de los nativos de Nue-v- t
México que más se señalaron
durante todo ese siglo por su ac-
tividad política y militar y por
los servicios notables que pres.
tara A sus conciudadanos y ú su
lbieharaeh están manejando el y
comercio lo mismo que antes y pj
ofrecemos al publico nuestro jj
grande surtido A precios muv re U
4 y que disfrutaba de inmensa po Lulu I.. "leiiinnl.-g-Sucesores á Mtl. F. H.rnand.sloe pularidad entre sus subditos.
STRGUSSE & EHCHHRHCH. Un dia en que el emperador estaI ! 1 ... . LIBRERIA MEXICANASii icniíi.M. eaV a , ra PLAZA NUEVA, la dando audiencia se presento! le pagadas las apropiaciones
ior el actual uño fiscal. Sus daLAS VEGAS.dor de efectos en Nueva York y
Filadflíia que está escociendo los tos sobre los adelantos dla edu
un zapatero á la puertas del pa-
lacio y solicitó licencia para ver
al emperador. Avisado este de
1 ToncmoH para la diu--
posición do nuestrosmas bonitos y buenos efei-to- s cación presentan nn, cuadro muy
un (irrnl mnv
4 halagüeño y maniíiest aillo muchoara. ijne nuestros ma relia utns .
uiTiiivns
puedan ahorrar dinero t ratando $ run( e la pretensión del zapatero urdenó que lo admitiesen y luego fué que ha adelantado Nuevo Méxi
L. L. SEniflKiE&o Y GIH--
,
CiüEieii Juarez, cninuaítoa, iübx.
íXoscnusa satisfacción participar A nuestros favorecedores
ea particular, y al público en general, tpie hemos montado nuestra
librería ú la altura de las grandes librerías de México y Estados
Unidos. Aquí reproducimos una lista de "Obras Populares" quo
co en su sistema de escuelas pueon nosotros.Ahora convidamos á todo el ;í
público para, que inspeccione ti ti
este introducido á la sala de au
dieucia. Kl zapatero se uproxi- - blicas y las estadísticas que o Ire--
oooooooo
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est ro bonito eonicrcio donde se ce sobre el particular contienenmó al trono del emperudor íiu-jiien-
(pie iba ú presentar al
suelo natal. Especialmente en
lo militar, Pon José Maria ganó
fama y renombre por su arroja-
do valor y por la actividad pie
desplegó en todas bissitiiaeioiies
críticas. No fué de esos milita-
res de relumbrón line no sirven
vende todo á precios reducidos. V.
A venderemos uurunre ei presente mes, a ios precios, siguientes:todos los pormenor necesarios
para dar una idea exacta respeo- - (''iiNtavo el Calftvera. 1 tomo,guna solicitud y cuando se halló
YA (lindo de Monto Oint
Untenlo (el libro lio los destino). .to A esta import a nte materia y
también acerca de la educación
bastante cerca descargó una tre-
menda bofetada al monarca míe rublo y v iriííniaOscar y Amanda
en general en colegios é iustituasi lo derribó de su asiento. A- - i.cm cruii'MiM da AmandaGrande v Selecto Surtido de , Duma dn tus ('nmt'liiiuciones particulares.cudierou presurosos los ruar- -'J: fa i Uon Juan Tenorio. .Tocante al desarrollo industridiaséiban á inmolar en aquel 'ancinncH Kxpu fióla. ,
al el informe tiene mucho (pie de- - ti Ilota y Horneomisino punto al atrevido, cuan
eiioveva do Brabante,...
cirv ensena el ano grano oe
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do Trojano les gritó que lo de.
jaran y lo acercasen al trono. prosperidad en que se hallan ta
rn e.nuiulento MUtcrtoHO
armen
,oh Dos ruleteo ,
ii ana do Arco...
,n in 'ándala
les industrias, principalmente las
Fl Contador Universal., , , ... Ríe
F.I Cocinero Unlvemat. . ., ?w
Arto do Hacer Diabluras. r,0
Compendio do Urbanidad y Corto- -
la 2xj
til Foquen o Alborto. íí."- -
Alberto 1 Orondo 2's
Libro do lo Knamorados , . , , 2o
FochIos do Antonio Fia?,. Mw
i'oi'Hia de Manuel M. Flore ..... 0c.
Poesía do Manuel Aeufla ooi!
Foenia de Juan do Dio Pera .... WV
Amor Sublime. ", flilo
Los Trovadores do Mélico Wta
leyendas II 1st ó rica fiOo
María 40c
Dora,. 40j
Mintcrlo 40o
Sin Madro 40o
("Quo Vadii--y 2 tomo?. I'm
Fn Secreto de Familia T 40c
Lucha de Amor 40o
Azucena 40o
Corazón do Oro,..,. 40o
La Fuentes del Orinoco íí.'h- -
lw (runden Paladines da Francia 75o
Temochl , , 4()o
La Gci:niiA dk Fiijcinas, Memo.
xm do un herido del ejercito
F.íp'tftol 40o
mineras y ganaderas. También
.a Flor de nú dia
sino para lucir las charreteras,-- y
cuando se presenta el peligro se
a presura n A ponerse en salvo.
Fué un militar intrépido y bata-
llado que pasó más de la mitad
de su vida en las fronteras com-
batiendo contra los indios hosti
les. Fué jefe do cinco expedicio-
nes (pie salieron á campaña con-
tra los indios y tomó parle hono-
rífica en otras seis que fueron
despachadas con el mismo obje-
to. No (distante haber pasado
gran pililo de su vida en los cam-
pamentos v en latfrouteras, Don
José Maria fué también ciudada-
no distinguido en la vida civil y
trata sobre la cuestión de terre Díim'o (.'orrientiM
Doña Juanitanos pertenecientes al dominio
público y los (pie han sido toma .m Treco NdcIich da Juanita
Así lo hicieron, y entónces el em-
perudor preguntó que motivo
había tenido para haber come,
tido tamaño ultraje y (pie injuria
había recibido de su mano para
que obrase de tal manera. Con-test- ó
el zapatero: "Señor, nada
tengo en contradi? vuestra nía
lid Bulla Normanda
I.oM Bcxon MaldlioMdos para las instituciones terri
Boeiuvio ,
.as ranina de Una Flor
Treinta A non, ó la Vida do un Ju
toriales por donación del congre-
so, así misino el número de aeres
de terreno público tomados bajo irador i:a Mujer Juzgada por una Mujer. 7.rjestad. S6 que es un in on a rea
benigno y clemente y digno de la Arto de echar lan Curtan ü.k:
H yv Mercancías Generales 1Q
s víA1)r inayr y ay
o menudeo, o- - 2.
! N&k Ays ?
n VXáv rN eso
- i 1--: VgX --i - w?
s s c yvX sí r
'J - -J Escocido Qv
; O O S
''
o Q en los meiores VjV 5
1
xVx ,niír(ííl(í's ('e' Oriente PT
M. HOMEIIO, üeukxte V
la ley de domicilio. Eos asuntos
de ferrocarriles, empresas de irri A (rKUitiV llí (t'HA. diario diluí Untljío del ejército Knpanol 40calabiiiiza de la presente y futu-ta- s
yeiiei'acinnes. peto teniendo
I ! t 1
Keeoiiiendinuos muy eneeialmente la don última obritas do nuestra lUta.sirvió al territorio y A su conda-
do en capacidades diversas, nios-- 1
rándose siempre fiel y exacto en
un anuente (leseo de nacerme lax quo contienen !oh miwmiii uní notable do la guerra do Cuba y Filipina.Ambo tomo constan de nuí do 200 página, ilustrada eon profusiou do her
inoxoM trrabadoN.memorable tuve el atrevimiento
de dar nua bofetada A vuestra el cumplimiento de sus deberes. contamos con un surtido de obras tan completo co
Su hiiiei te acució el dia 22 de No mo variado, podemos vender A precio que estAn ni alcance de tonj ijestad para que sepa la pos'
gación, protocolo de incorpora
ciones. instituciones banca rías,
populación, etc., todos reciben
noticia extensa y luminosa en el
infoime del gobernador Otero.
Tampoco omite decir una buena
palabra en favor del estado para
Nuevo México, demostrando las
altas calificaciones (pie el terrí
torio posee para merecer tal di.
las l is fortunas, leñemos las obras mas Interesantes v moderteridad que un zapatero tuvo el nas, de Religion, Educación, 6 Recreo.
viembre y sus funerales fueron
celebrados en la iglesia parro-
quial de Abiquiú. el dia 21 del
valor de abofetear al emperador Ttido pedido que wnga acoiuna fiado de su vnlor.serAnteu- -Trojano. Conozco mi delito didoeou prontitud, haciendo por nuestra cuenta todo los gastos
mismo nioN. It. I. 1'estoy dispuesto A morir" Mu e envío. .Necesitamos y solicitamos nsrclites en todas las pobla
DOS LOBOS CONTRA UNA OVEJA. ciones, para cuyo efecto suplicamos se dirijan ú nosotros, personnstónces Trojano con la magnani
tinción y afirmando que nii g mamidad (pie le caracterizaba, dijo: aptas, v do iiiieiias referencias, a quienes inundaremos nuestrasinstrucciones y condiciones.El Convenio Anloilcman en Contra ieobjeción válida se puede presen
Venezuela..tar en contra de que Nuevo Me.
('onto la diplomacia de laepocaxieo sea admitido A ser un miem
bro de la hermandad de estados actual consiste priucipabnetitt
en la confederación de lus fuertesCctahtarimipntn de la Unión Americana.
pala la opresión de lus débiles yLOS TRABAJOS DE LA SL'B COMISION
invitamos aTQüo &i pubiígo
i lisüíi liiisio Hasvo ,. LOtUUIVVIIIIIVIliU
"zapatero, tu delito es muy
grande port pie atenta & la nía.
gestad del emperador y no tuvo
causa ni motivo' alguno. Pero
asi como tu quieres que la pos
teridad diga que un zapatero
tuvo el valor de ultrajar & un
montuca, yo también quiero (pie
se añada que Trojano tuvj la
generosidad de perdonar una
ofenna tan grande. Eres libre."
Este ejemplo lo estiiu imitando
también con el objeto desacardi
ñero con pretextos inAs ó menmDEL
SENADO EN OKLAHOMA.
Un despacho de Washinuton, frivolos, no deis-extraña- r el que
dice: Oklahoma no tiene ninguna Inglaterra y Alemania hayan
seguridad de ser admitido como formado una especie de alianza o
estado en la sesión venidera del convenio mediante el cual ambas
puedan cobrar A su salvo las re
ATBNCTOBJ!!
Estamos recibiendo diariamente efectos
para el Otoño 6 Invierno, los cuales nuestro
comprador, el Sr. Bernardo Appel, ha esta-
do comprando últimamente en los mercados
del oriente.
El ha comprado efectos buenos y baratos
los cuales venderemos á precios muy redu-
cidos. L'eíruen á vcr'os.
Fabrica do Filigrana. Grande
y variado surtido de Relojes
v. Anteojos. Especialidad en
toda clase de Composturas.
Se habla Español.
ROBERT J. TAUPERT.
;:nt A venida Koiiíliit, l'lnza u'Va,l.n Vctrim.
clainacioiies Justus ó injustas pie
congreso. En realidad, parece
que las probabilidades están en
contra suya, no á causa de la
oposición de los polftiVos sino
tienen contra Venezuela. El obje
to iiriiicinal de la combinacióni i
es precaver por medio de un des
el gobernador Otero y los miem-
bros de iu administración per-
donando y despreciando las in-
jurias (' insultos (pie les dirijen
tan inmotivadamente y sin cnu-s- a
sus enemigos,
EL INFORME DEL GOBERNADOR OTERO.
Entre los servicios míís señala- -
plegó de fuerza i ti
pueda tener el gobierno do los
Estados Unidos al ataque pn
meditado contra una república
americana. No es remoto quo
Alemania tenga i u tenciones de
dos (pie el gobernador Otero ha
estado prestando al territorio
de Nuevo México y mi puebloSTERN & NAHM,
por motivo de una combinación
de circunstancias sobre Ins cua
les tío tiene dominio ninguno en
particular, (ue los miembros
de la comisión del senado sobre
territorios creen que Oklahoma
está intitulada al estado es in-
dubitable, ft pesar de (pie la co-
misión no ha hecho ninguna de
duración pública A ese efecto.
Sus procedimientos fueron sec re
tos. También es seguro (pie la
comisión recomendara la admi-
sión de Oklahoma. En rusos
con esto bastaría, pero
apropiarse de una gran porcióndesde que es goliernador, xecuen del territoiío de Venezuela como
ta en primera linea los informen lo ha hecho ya en China y enI Mercancías G enerales. que anualmente ha estado dan
Respetuosamente,
ftPPeb BROSotras Hurtes .leí mundo. Ea doctrina de Moiirve prohibe esto 9do al secretario del interior. Di-di-informes son un resftinen ó
recapitulación di las condiciones
para violarla ú su salvo eLas Vegas, N, gobierno alemán ha obtenido cindustriales, financieros y de apoyo de Inglaterra y es proba!
otro género (pie guarda Nuevo en la presente instancia existen 1.1,. mu nor cnh lucillo COIIILrU StlCWAM DHL PUENTE. Calle del Puente
La Vegas, N. Mcx.
Conocidos "Los Manzanos"
complicaciones que pueden traer 0,j,.,0, Solo falta saber lo pieMéxico en laséjKicas respectivas
en que lian sido dados. A de á cabo su derrota. Ea cñmara oonianl el Tío Samuel sobre ta
más, h lia notado quo cada iul posó t i proyecto colectivo admi les procederes.
1.0S DEBERES DEL LEGISLADO! Para invertir en la Asociación
de la Compañía de Edificios y
Préstamos del Aetna, diríganseá
ción se puede decir (pie no jio-dria- ii
ser inAs favorales, cual lo
.demuestra el resultado de las
elecciones de Noviembre, que pre- -
Obrería Española
V,h Anico de los tre territorios
que it la ktIui entAn aplicando
parar '. 'o 'pie tiene enemig(8
A la reta,... u diu es Nuevo Méxi
co, pues pus epeiiiifíos internos Hemos abierto
una Librería Lspnñula f un rompió-- .
1 INDEPENDIENTE.
6 PubMcn to JuevcI. H. 8ALAZAR,Propietario.
SIíhspbes, gaisigistraacr éeseraT.
J(drlil--lj''- ' luda mr imtitieiic M. lK
SKI IsMilíJ tr,t. V' i N W
Kuo é ."oiu mi i ' I ta
to surtido de
Itensüios de Escritorio,
Como (amblen un surtido de
Materiales para Escuela.
Ordenes por Correo Iteclblrán Inmediata Atención.
HEREBERTO D. ROMERO.
Local 011 la Estafeta de la Plaza Vieja.
La Vcgras, : s : : : 5nefo Mexico.
t"Tendran un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren susetec
,os con dinero al contado en la tienda de
AVIS & DES
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.Jomerciaole
PnKarel prpplfoiiBn alin po
PRO DXJCTOe XDH1T . p i e.
Su extenso c.'iiprel.i mH itn ni i ni en eil.' 1 plnxu n PK'iiiln del oillflricli' "'Hi lei
SS,KL,LY&0
COMI'ANIA LVCORrOIlADA
Comerciantes
al por Mayor.
East Las Vejjnsy Albnquenpie.
Especialldail en la compra de
Lana, : ueros : y : Zaleas
JliOSS Si Il UíliS ( 0., Tiicnmcarl, X. M.
(R0SS & RICHARD CO., Santa Rosa, N. M
MOORE LUV1BER CO.
Traficantes en
MADERA deTODAS C LASES
Tienen siempre en mnno todo lo (iie se requiere en sn
ramo de negocios. Adcm.'is estn conipañía tiene nn
completo surtido de
TINTAS, ACEITES, YIDHIOS, Y CEl'IEEO.
Se solicita el patrocinio del pfihlico. Oliciim y depósito en la culi
Xncionnl No. 1211. Ambos teléfonos. No KiO.
EAST EAS VEGAS, X. M.
Para con la Comunidad á enyo Bencfi
ció á de Legislar.
El oficio de legislador es uno de
los más delicados A importantes
para el buen gobierno de una co
munidad, pues' de su acción y
manera de obrardejM'ndeeng' an
medida el bienestar y prosp ri- -
dad de quellos sobre quienes '. ie--
neii efecto sus leyes. No st. la-
mente se necesita que tenga ins-
trucción, talento y conociniii uto
de la jurisprudencia, sino que de-
be de estar bien impuesto acer-
ca de las necesidades y circiins
tandas de la comunidad A la
cual va Adietar leves, asi mismo
debe estar revestido del carácler,
independencia y honestidad que
son indispensables para el caso.
Debe ser digno del. respeto de sus
constituyentes y manifestar con
su conducía que no es indignode
la confianza que sehadepositado
en él No debe ntiliy.ar su íiosi
ción para fomentar sus Hicieses
personales, porque en tal caso
estará expuesto A la tacha de
venal (pie vende sus servicios al
mejor postor. No debe estar su
jeto A los mandatos de, ningún
cacique, ponift cn tal circiins-lanci- a
no sería sino un inst mien-
to sujeto A defender los intereses
de sus amos y á aerificar en De-da- s
malici as el in eres de la co-
munidad. Debe llana y simple
mente servir al pueblo que lo eli-
gió A lo mejor de su capacidad y
tener siempre presente que su de
ber es obrar bien y cu beiielicio
ile sus coiisititm cutes y no dedi-
carse absolutamente á ningún
otro interés. Sobretodo la lio
nestidad is la cualidad más ne-
cesaria para uno cuyo deber es
legislar para un pueblo, pues el
hombre deshonesto y da mala fé
no puede hacer ninguna cosa
bien lieclin y aquel que ponga su
confianza en él está seguro le ser
engañado y vendido. Un legis-
lador honrado no hace caso de
los halagos y ofrecimientos que
le hacen las corporaciones y los
individuos que tienen interés en
medidas particulares. Jamás se
presta A legislar por iuteiés
(pin le ofrezcan sino que
o.i todas cosas consulta á su de.
Ivry su conciencia y á lo que
más conviene A la comunidad
que representa. Con esta clase
d legisladores no pueden menos
de resultar grandes beneficios
para un pueblo, pues se dedican
exclusivamente A procurar la de
Cretueión de buenas leyes que
8 nn dignas de aprobación y en.
comió.
Ea legislatura le Nuevo Méxi-c- o
está para reunirse dentro de
breve tiempo y creemos que In
clase de miembros pie cn su ma-
yoría conl ene se compone de
hombres concieiizudos.y decapa
cidad que obrarán lo mejor que
puedan en pro del pueblo de Nue-
vo México. Opinamos (pie ellos
pitá n animados de un sentimien-
to patriótico que les impulsa! A
A procurar la decrct ación de hue-n- a
legislación, tal cual la pi len
las circunstancias actuales en
Nuevo México. Hay muchas
materias de importancia (pie re-
quieren la atención de la legisla-tur- a
y si hubiere la clase propia
de' miembros, cual se cree, no
hay duda que resultará gran
beneficio para !'l territorio. En
ambas cámaras legislativas hay
muchos hombres de experiencia
en el nrte de legislación qi.e han
asistido á Icjiisl at mas auteilo-Te- s
y que saben lo que conviene
hacer en la presente coyuntura.
Su atención principal debe" diri-girs- e
A estudiar bu leyes vigeu
tes y ver (pie enmendaciones s'n
necesarias para mejorarlos y re-
formarlas. Sí hacen esto, noca,
be duda que resultará una sesión
memorable (pie sea fuente de
grandes beneficios pura todo el
pueblo.
.
LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL.
palta rosa de año y medio pa-
ra (pie ambos partidos políticos
hagan sus nominal iones presl
denciales, y entre- - los llepnb'ica
nos la clase de candidato que es.
eojerán para presidente no da
lagar A ningún género de duda.
En generalidad de las conven-done- s
llcpublicanas de esta lo
han endosado el nombre de
Theodore lloosevelt, a 'tila! pie.
sideute ile los Estados Unido,
p ira candidato presidencial, v el
Ctnseiso general de la opinión
en el pais es que no
piunle ni debe h.ils r otro candí.
pie su iitiminactón por la
convención nacional IlepnUeami
en 10'U será unánime. Ib-spe-
to & las robabilidadesdesUelec
su oficina en el edificio de Vender,
Eas Vegas, N. M. Esta Asocia-
ción paga seis por cientoen cuen-
tas de Depósit o. Paga ocho por
ciento de interés cn acciones ma-
duras. Presta un peso de cada
dos de propiedad raiz bajo hipo-
teca. Esta asociación (absolut-
amente segura. tf.
ES COSA IMPOSIBLE
Desaprobar Hechos, pero es Decidida-
mente Fácil Verificar la Opinion de
Residentes de E. Las Vegas.
Nada que pudiera aumentar su
valor podría añadirse A las opi-
niones y experiencias que se si
gnen. Ea genie do E. Ens Vegas
se puede dejar con seguridad A
(pie haga sus conclusiones basa(bis en prueba tan convincente(Oniolaque ofrece esta vec'na.
Qué es lo que falta en esta evi-
dencia para satisfacer A los más
incrédulos?
Ea Sra. J. W. Pea reo residente
e iO.51 Kailroad Ave., dice: "Kl
valor de las Doau's Kidnev Pilis
manifiesta al momento que
comienzan n asarse. Ningún
1c E. Eas Vegas que sea
molestado con dolor de espalda
por causa de desarreglo de los
riñónos ó cualquiera condición
ó acción abnormal de las secre
ciones de los ríñones, necesitan
abrigar iluda, tocante A que un
curso de tratamiento con las
Doau's Kidney Pills dará alivio
desde el principio y con el tiempo
so obrara una cura completa.
Desde que obtuve este remedio
do la botica de (moduli V tome
un curso de tratamiento que me
curó, he sabido que otras perso.
ñas han tenido tan buen éxito
como vo."
Se vende por todos los bol icarios
Precio r0c. Fosler Millairn Co.,
I'ulialo, N.. í únicos agentes en
los Estados Unidos. Hecuerden
el nombre, Dona, v no tomen o
t ro.
Suscríbanse A Eb Endkxiukntk,
2.00 al año.
El Paso and Return $18.30
Acount Klkufair t ickets will be on xuli
at Lax Vc(jfu Nov. 9 to 11 inrlutiive at
iinove rati) limited tolsov. 17 fur re
turn. Continuous paMio both direct-
ions!.
W.J. LVCAS aiicnt
Chicago and Return $30.70.
On account International Live Stork
Kxponitinn, ticket to Chicago and re
turn will lie mild from thU slut ion at alio
ve rale. Nov. '.W an lilt and Dec 1; limi-
ted to Dec. M for return. No htor-ov- ei
allowed.
V. J. Lucas agent.
..Retí atos Baratos..
Kctratcrln, Ki Injería J ISnrlicrla.
I(.' r tt' i tiinmfto iililn i', I (IniPMH .H..10
Mltal n ir. lie In n en r HVt
Uetm lion v Miiiii n, i! i or J.01
It.'ir to en rciiili'ilorm. a mum ....'Vi
I'retuliH cvqaixitaH do conchan fina-l-
lia'.' á la orden intra In persona
que Ufí lo di Meen.
Kstoy lNto para proporcionar mú-- e
ea para Indies y cut retenimiento'!.
llago toda da-- e de, iiintniinento.i d.
légale eoino unís Ciirantiudai.,
Hipoteca, Contratos con el niejoi
cuidado poidlilc, en I rigió-- . 6 en K.-p-a
n..i.
llág.iinioH una vUita y quedartír
i'ouveiu-iilo- y
.a' isfeelun del trulcij
iple hc linee en ol'lrína.
J. l. MAUriNi:, l'rojdetaiio.
Calle Nui'ional. K. Lan Veia. NT. N
J. inium
El único coinjirador de E in.i
Zaleas, etc., embarci
2o. 000 libras de pieles y (.". 00!,
libras de lana durante la sema
na, pero siempre está listo para
comprar mas. Vendan sus pro.
ductos por ilinero ul contado
compren "US efectos (e mislie
modo y alionen dinero.
EL PASO R0CK-ISLAN- ROUTE.
CK.N.I'AHS. liKl'AKTAMKST.
Kl l'aio, IVxai. Aug. 1"., ÜKI2. H- i-
emit iniiani'i) Cloiideroft Speelal.
.'tUi .,. Circular 1'. I). 'M.
Ag'-nt- himI Conneeilons:
Tlie Kl l'aso Clanderoft Hpeclal ser-vlee- ,
Saturday iind Mondayi. will I
ilUeonl limed "iter Sept, .Hull IW2.
Ijoeal KleeiwrH service between Kl
Pit-t- and A laiiiogordo will alio be dN- -
eontlmied Aug .11 t. IWl.
Ackuowleilgc reodpt.
A. N. Hiiovvw (í. I'. A.
rlU ETAS PKOFESIOXA EES.
Dr. II. J. V11LLUR,
O. i Hu .1 Ita, t á K a an ill. ,
m. nil. ma .'ti alnl I rrl .nr 11 .
ioo- -i loí-fiii- I.- -. V km- -, oili Ina. 20, h l
ii la. II.
GEO. H. HUNKER,
U.I (I oi I N I I V.
I lmvuil i.li. 1 11 rn l i ll(1. l ilr.
I rim. M.
L. C. FOKT.
Abogado en Ley,
lltzj Nnri. Ln Vrsw. N. M.
VKKD' K & v i I ')1 R.
Muquios y Consejeros
kn i.r v.
rm ilr ni . 1,1 -i .... .i.'l T"-oi(iri-
EUSEBIO CHACON,
" 1 .. i'...i.(imínir ) wm.mj. i.
Tiene -- 11 en N'ilm. 1",
Alto-- , del JVliiK r Hanco Nacional
La Viva, ! : N'tw Mexico
jsagia el partid ) que ganará en
1;d(,(.(.i(.n (,v,i(Jt.m.iílL A ,llá.
de eso, la popularidad de I loose- -
velt en todas p irtes de la Unión
es una garatfu de que los Demó-
cratas no tienen candidato (pie
le pueda competir con éxito, y
adicionando A esto que su admi-
nistración es una de las mejores
(pie ha tenido el pais durante el
tiempo de su existencia, se pu-d- e
sacar la conclusión de que es-
tá predestinado A conseguir un
triunfo fácil y completo. Hespir-
lo ni candidato del portillo D-
emócrata h;y mucha duda tudu-vi- a
sobre quien será el infortuna-
do mortal destinado á recibr
una derrota tan inevitable, ill
senador Hill, el ex presidente
Cleveland, Toni Johnson, de
Ohio, y ot ros que figuraban co-m- o
candidatos probables para
la nominación presidencial, lian
sido eliminados de la cat rera pol-
la derrota del partido Demócra-
ta en las elecciones recientes. Tu-do- s
eslos fundaban mi esperan-
za ile obtener la nominación me-diaii- te
el triunfo de los Demóera-ta- s
en sus respectivos estados, y
linliéndose tronido la anticipa-
da victoria en derrota aniquila-
dora, no pueden espt r.ir ninguna
preferencia cual ambicionan á
manos de su partido. De nquf
se sigue que los Demócratas se
verán precisados A buscar un
hombre nuevo pata postular co-
mo su candidato y no es impro-
bable que Dird S Color, el ex se
cretario Whitney ó algún otro
neoyorquino venga al fin sacan-d- o
la nominación. Pero en to
do caso, y sea quien fuere el can
didato Demócrata, hay casi ccr
1 (lumbre de (pie el President!
lloosevelt será elegido como su
propio sucesor.
EXPOSICION INDIOENA EN SAN L0DIS
El comisionado de negocios
proyectando una exhi
bición exclusivamente indígena
en la Exposición Universal de
San Douis que tendrá lugar en
11)01. Para este objeto hay una
apropiación .le $10,000 en
la sesión pasada, del congreso.
Ei objetóos ilustrar el pas ido y
pe-ent- e del indio americano y
niauifcft ir el adelanto (íue ha
ll dio i'ii la educación y progn
s y en conocimientos induct ría- -
Es. Se espera que tal exhibición
será de grande interés porque de- -
niostrurú lo mucho que ha lucho
el gobierno de la nación para la
civilización del indio, por esU
meiiio se inaniiestara al mínelo
que el aborígena americano eslá
destinado A desaparecer dentro
d' poco tiempo para dar lugar
ai indígena educa'-- y civilizado,
gracias á la munilicencia y li
bernlidad del gobierno ameiica
no. Ea juventud imligma ha ci
tado recibiendo durante los íuti
nios veinte anos v recibe en el iu
en tas muchas instituciones edn
Ciclonales é lldllstl l.lles llll.l cu
sni.in.a intelectual y pitviiio
(pie le íacilitaiA ligurar entre I s
gentes civilizadas (leerla nación.
El espectáculo que esto oírueui
i'it la exposición universal deS in
Eouis no puede menos de ser al
t a men t e in t cresa n te i instructivo.
REÜALU DE NAVIDAD
El delegado lloiley se ha nía.
cha lo para Washington lleno de
esperanza en eHexii o de su mi
síou principal que es la do eonsc
Kuir el estado para sus coutitu
Ventos i'U Nuevo México. Eas
dificultades de la empresa son
grandes, pero él va lleno de con- -
ft atiza eli sil capacidad para ven
celias, y teniendo ii cuenta lo
que ha hecho en lo pasado res
peeto á esta cuestión no hay ra
tón para mostrar incredulidad
a de mi habilidad par í con.
sumar su obra. El delegado Ho.
dey noes li nnbreqiie se desani
ma llllte los obstáculos, sillO ql!0
ll contrario estos sirven de iu
ceutivo p.na iiie haga lua.vorcs
esfuerzos. Tampoco es b niibro
que h deje intimidar por la act i
tu l hostil de tul ó cual individuo
importante, pues se cree con so-br- a
la razón iual a los mejoren
y con déte h o Mipi rior ni de ti
dos porque t lene la just cía le su
parle Se llenará el colmo ib su
ambición si realizare el pasaje de
la le de estado y a Imi-ió- ll de
Nuevo México á la Unión y se.
tneialite proeza le fadlitalA ha- -
n r un sols ibio regato W N svt- -
dad A hH habitantes de Niimn
México In in. 'indoles el e'stadocn
tal ocasión.
non hiAh teiniblcM y perniciosos
que los externos.
Akkgi'hask, al parecer con al
gunos visos de fundamento, que
el Trefílente Koosevelt y los
mieiiiliros de su gabinete favore
cen el pasaje del propecto colee
tivo y la admisión de los treH ter
riturio A la rnión.
l.os periódicos jimarilloH estAn
tan regocijados que no caben en
su pellejo pensando (pie Nuevo
México no tiene ya probabilidad
de wr estado. Por fortuna, la
decisión sobre esta materia lio
esta en sus nimios sino en las del
congreso.
La ciieslióu de íu formación de
condados nuevos ya so estA dis
cutiendo en niguas localidades, y
sí ni lleva A efecto lo proyectado
lial.rA, razón iara decir que la
asamblea 'b"u. alteró lints el ma-
pa do Nuevo México (pie Napo-
león Primero e! de Europa.
Eos periódicos amarillos délos
Estados ('nidos no solamente so
ocupan en denigrar y difamar de
ciudadanos de este pais, niño (pie
tienen gusto particular en publi
car calumnias que forjan contra
el jóven rey de España y contra
otros personajes eminentes de
Europa.
A iioiia parece (pie hay proba-
bilidad de que la ludia por la
presidencia de la enmara de
próxima asam
blea, se reducirá al fin A una con
testa entre Elewellyn, de Doña
Ana, y Moni ova, de líernalillo.y
según parece uno y otro tienen
muy fuerte apoyo:
1ÍA fallecido en Alemania lien
Krupp. fabricante de los afama- -
dos cañoueH de ese nombre. Te
nía una renta anual de diez mi
II ones de pesos, ctnplenbn en sus
fAbricas catorce mil hombres y
y deja un caudal de 12." millones
de pesOs, Por lo visto, el pobn
cito tenia sus cascaritas.
Eos osos de Misisipl no se pres.
ta ron á hacer frente al Presiden-
te lloosevelt v liuyeron sin darle
oportunidad para, hacer tiro.
Ahora serla bueno (pie viniera h
probar su suerte con los osos de
Nnevo México, y est niños segu.
ros que eslos nguardArian A pié
firme el embate de los cazadores.
Ea proposición del senador
Hughes, de Dernalillo, para nbo-lire- l
Instituto Militar de Uoswell
y consolidarlo con el Colegio de
Agricultura es digno de la séria
consideración de los legislado-re- ,
mayormente aquellos que re-
presentan coristiluyencias que
no sacan ningún beneficio de ta-
les instituciones.
Ea furia do la reforma parece
haber acometido al ayuntara en.
to ilela antigua cnpitalde Nuevo
México, y trae en un brete á los
pacflleos ciudananoH de aquella
comarca haciéndolos ejecutarlo-d- a
clase de caprichos y fantasias
encaminados ni mejoramiento de
la callen de la ciudad.- - Con lo
que no cuesta se hnep fiesta.
CoMiWHA.vno la votación dada
en Nuevo México en la elección
reciente con la del nño de 1K00.
resulta una rebaja de 01.1 votos,
lo cual demuestra que la popula
ción de Nuevo México premanece
en estado estacionario, y que la
inmigración que se dice lia veni-
do d otras partes ni territorio
noes tan numerosa como mu-
chos se figuraban.
Con una legislalaturn casi
iiaAnirneniente Itepublicnna. se
presenta una oportunidad exce-
lente al partido llepublicano de
Nuevo México pura decretar le.
yes benéficas y Nabldables (pie
aumenten su influencia y prestí
uo y le hagan acreedor A la gva-titn- d
del pueblo. Estas consb
dentejones dels'n ser el móvil
principal (iie dirija los netos de
nuestros legisladores.
Si: nuniiucia que el volcan de
Colima, situado en el estado de
íiuadalajara, México, se halla A
la fecha rn eslado de erupción,
lanzando de su crAter un volú-me- n
enorme de humo y fuego.
Ea mayor parte de las minas cu
ni vecindario lian sido abatido,
nmlas V los habitantes de jtobla-done- s
cercanas ul vnMn eftAn
llenos de inqtifef utl. Kedice que
Colima es H rtnico volcan activo
cn la América del Norte.
Precio de Su wririoit:
fot hu fio, f:1
fu id nirte, 1.00
3imopln tiifim i í r rrr l.i (- 1- ' nwrlilftl
l.jlM--r lanar ínvitrmM m-i- a.elan'a.lo.
MJ iiiim miim i mi)rtnítfmiiíHti n Mi
to li le ciriaii'K ! s"'"1'
MOTllHfi I I. NW'."-1- '' KXIK tl M Hll m t i
Import 1 Unrlrló:t junto rnn i Afl' n.
JUEVES 4 01 DICIEMBRE DE 1932
ÑDCvoTicxlco 0 manda del Con-gre- so
QiJlncuaqcsImo Srptinio
Ser AdmStláo Como Estcdo.
, irmi muí jii mu m ii
Kr, pueblo de Nuevo México no
debo ner priv iun do mih dcwlion.
Ea experiencia de tros wylos'
prnebn (pie el pueblo tit o inexicn.
DO PH cilpllZ de ooborililtW dopor
En de esperar (UO la un! comi
don del penado tu viniera a" Nnc.
VO México CUII (UiVMO JiH'(M'lljH)
do.
- -i, J
El níio tic 11(02 fin' mi uño te
rrible lmbiendo Iíih coiiviiIhíoiics
oleíinicn v ;i pele obrado
;nn8(le2.(),íOO víctima.
El rumor de que el número de
omplendoa li t)s KcrA muy
hnitmlo no dejará li alarmar A
Ui inulf.it mi de aspirantes.
Amona dicen tpie el triunfo
cu ente condado fu'1
lebido ul cohecho. .Muerte no
venn 1 ticliiitpii' no Ioiijím.
El iymiIIii'Io de la elección re
(ente dcinneMm pie una fran
uayorín del pueblo cid territorio
i.ivorcee fuertemente ! estado
En malcría de conleHtaHCHpre.
uno tener consld 'ración ni Arbol
caldo. Ih' et-t- i modo no entnrA
demasiado unánime el negocio.
El A U C de bis enfermedades
contnpiomm eoiiKinti' en ipiccndn
cunl h;rn. lo punible para no pro
primary para evitar el contagio.
j li ucla del carbón parece
estar mulada por nliora, pero
inuclins otriiM ehlA.ii miicnn,nn-d-
dcí'IararMo en diferentcH indiin-lia- s.
En un lieclio ciirioHcxpiodel men
do Mayo A chía fcclin liaynn
muerto en San Ernnciwo de Cali-
fornia, reren do Ü.MH) perHonna
do la plnpi bubónica.
Awil'Xd! iconocliiHtaH elect oh
i hi IcíhIh t u ra w proponen rom-tiati- r
contra Ion riionoioli()H d
todj género lianta la i'iltinia
Al fn-i- r lo vereuioH.
Ixw cñeiniuuH de Nuevo México
rHtAn nprcntaiido hik nrniat pa
ra combatir fii) impirncioncM ni
estado, y cn de experar pie hu
impotenci.i corra parejaicon m
malicia.
V.li Jireidente Itooncvelt rntA
Pflcribiendo na meiiHaje, y lo que
conocen fn culilicacioncrt en ene
particular, no ponen cn duda que
nerA un documento interesante (
Instructivo.
f'r uAmero de pensionista del
gobierno kíjtuí todavía numen-tand- o
y bi prueba de ello fue que
mA. do 10,000 priNioticM nue.
Tn fueron eoiiceilidnn durante el
nño net uní.
l!l. informe del irttlrnador
Otero ni net-ro- t uno del interior
lin nulido A bi7.. y e una verda-
dera eiií í, .ii4'iri: llena de infor.
marión en refrrencia A Nuevo Mé-
xico r hum recnrtinn.
Kr. enibntnien1o d la "admi.
nístrncón territorial el día I de
Novietntiin fué tnn completo y
MtNfnetorir (pie por lo pronto
p'jó Ian vocet de mis denira-do- n
y lo dej.'i nía nlicnto.
Y.h delejrndo Ibdev nvirrlió
ñ piemnna pagada para WMhhinir-ton- y
va lleno le eotiflnnn 1p
qtjp pannrA la lev de etalo y
qn Nuevo México nerA admitido
Ala I'nión Aiitet de un año.
Mn. 0. Yv". llichardson, rompe.
IMor del f'X-ju- I'jiII pura
miembro del rousejn, que fué de.
rrolado en la Mtima elección, se
propon contestar A Pull mi
asiento cn el consejo. Teniendo
fn cuenta une el consejo eniiAnl
memente Kepnblicnno el proep.
der fie Illcfiardson de muesr ii
tienp pran fé en la Integridad é
imparcialidad de sus opositores.
de l.ns Vevas, .. fl.)
lilgiénlco, hecho de
destilada triplo.
m irystai ce and lom
iCompafifa liletera1 sujilirá bielongua colada y
Sei AGU X)"H3STI 1 A.JD Mpor (.'alonen 6 por barriles.
T'aH Vf'-a- s- n:l- -TeléfimoH Colorado, .Ttt.
vi
mm &
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AL. F)R
storage Company m
vendo
F. A. )! JARE, Fresdte.
J. M. I It KLt Jt D, (le rente. mi
AUZAHAHES 0
MAY(DR,
V Socorro, N. M.
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Santa l'c. Nuevo Mexico.
r '"''' a" 'nn'tr,i;Aiinr.rna'ro e abrirá rl dia I de Reptn mhre tooj.
r.í .
..''ai. fti noiT3.1o tor try pnra girar certifica 1( rte pirrira rla
de ti t o. iu r Imíi ir,,, ry. rertifii a1oa rrn horrado pi.t lo ditre
t .r.'k i ih-!- i -- n rt 'IVoitorio de Suero Me'xiro
nEUMAxo L0Tn.ru. ríe
ii A i k I I I A IAÍii II i AT T1TVEl independiente
i 1MAUL 111 A Uñ iftLAS VEGAS
SANTA ROSAITERERARIO.
Como es Esto? j LEYENDAS INDIAS.
Ofrecemos Cien IVsosdeRt'ooin hice el Mexican Herald, ti pro-pens- ,!
por cimhinier caso de ra- -' pósito de erupciones voletlnieun
I " rro no se con el Reme--
.yie Mexioo Húu tradicionesdiodi' i)n-t- i el Catarro. , . . ,. qU(
.N
F .I.Ch.M.eyO.., Toledo. O. ocurrió una muy
Nosotros los nimio firmado. violenta en el volcán de A pisco el
liemos conocido a V. .). Cln-ne- uño 70 de la era cristiana y otra
or los ultimas 15 nños y todas V HU. VA Xico reventó en
Tiene propiedad
para vender?
si es así iinu't'itiala eon LAS VKOAS
KKAL KSTATK KXCH ANGK al sur
ue la plnz.i en laolieinu de Kl lnde-iciHieni- e.
Nosotros niiiieiareinosi
ijii propiedad en limbos idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
De Las Vegas, N. M.
J. R, 8MITH, Propietario,
cerca' dk la casa redonda,SUM IVA Míi liou í1. ti tu rttoti tu i 1170. Kl Popocatepetl aterro.
a circntaii('ias financieras para
rizó en 13.:i á los vecinos de lamuer cumplir cuahinier olilina- - Sale Tres Veces á la Semana.ciudad azteca edificada en susion lieclia por su firma. Ofrecemos vender harina de Hor y segunda, des.ues de str 0e la inrjuLleva el Correo de K. U. y Pasajeros.i:st A: riiAirx b ittcarios terrenos, arrojó cenizas y peñas- - comercio de I ílSi Ni 2 Una casa de euairoeuartas ufresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún
cadehuK iietíut1 LÍ? Ve;;;!;; a para que . puedan creerdpor mayor.Toledo.O. Waldin'i-M- i iíii-T-- eos v daño muchas casas. Kl Ix. mejor,ix xax ix MAinix, boticarios al tacciliuntl estaba en erupción en EUGENIO
HOMERO, Propietario
Parte de lao Venan á la 7 a. m.
' Lúnes, Miércoles y Viernes,
Santa Fe I imu Table tor mayor, Tidedo, O. so vende por mh).
-- u valor do esta
Tru"!l"d, ,re. cuarto. 1 ! ÜLaYWOOd181), tres años antes del deseu- - Co.LI Remedio de Hall para el Caairo se toma v actúa en la san Llepa á Santa Rosa el misino Ua á lastruniento de América, Diránje o que los sztecas no erau'i-- . iviv- ; 4 p m. S I' a'tlv- - i 5 4. lV.i. 4 I'ss. arrivo V h 111 I. . Ü: 0 p.Ilr. i 0- a rl'ep 1(1:, I are y la superficie mucosa del sis. 6 p. m.tema. Creció íoc. a botel a. Se grandes croiiólogo.
.'ende en todas las boticas test -
con establo y un olar muy grande, en
la callo de Sania Ana. Las Vfjas, se Importadores y Traficantes en
vende por VM); vale ís'xK
;:;S;:ííh;;:'" LICORES AL POR MAYOR.
i. deterreno biu ' '
PAGA.
momos jrratis.
Un Viaje $6.00. Viaje Redondo $1 1.00.Lasl'ildoi as de Hall paraFami-ia- s
mi las mejores.
VOLCANES Y TERR0M0T0S.
las noticias de México y (.Jua- De
ó al Bado de Juan Pais $3.00. SITIO Un itediiío BRANDIES Y WHISKIES.no para eultivncion ópuru fabricar, sitémala se puede añadir que, se- Se lleva Expraso & precios razonables, tmido en La Concepción. N. M-- , mide Cuartillos 25 y 50 Centavos. Medios I í y as Centavos,
Se tómala comida en Bndo Juan Puis 140 yurdas de aiielio. Precio, U0.úu otras posteriores y de úlli
(1,laUzailülft VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
ESTARIA DE DIOS.
Hace días ocurrió un caso tan
xtrafio como lamentable en
tima hora, en Chiapas, México, Si I Uí ".m etMa y
- Vendemos i Precios liaraton4 jubo hace días 53 horas de obs seilora M. A. situada en la ntaeisCvos. por HoU'tla,
.1.. V M I ........ IAGENTES l'illil-- ' UU .ll-vi- . .i;.i.-i- . 1.11 i ipii v".mNiagara Falls, poblai'ion del es Calle dt I Fílente, LAS VEGAS, NF.W MEXICO.modernamente construida y el nolar
mido Km) pley d anelio y 17.") pie de
curidad absoluta causada por la
erupción del volcán SantaMaría,tado de Nueva York, situada til
1 arijo. Precio el.ijtK).lordedelas famosas cataratas.
SITIO S. Dos solares de M) piés de
'M la parte opuesta del Niagara,
ESKINÓRR& JCDDEIX, Center St.,
East Las Vegas.
Romero & Delgado, Plaza, Lus
Vega.
M. L. COOLKY, Calle del Pílenle,
Lita Vegas.
Lohf.nzo Lauadie, Santa llosa.
Cklso Baca, Santa llosa.
(inelio por 1 10 de largo cada uno, cer
en Guatemala, inmediato á
Tan aterrada estábala
gente pie se arrodillaba y ponía
á rezaren las callles. Kn verdad
l'.-- nrrivr i2 1 ).!. In nrt I 15 p.m7 !'m . Hrrio4 :ni!i m. llrinri rl.'i p m
V .. S ns nrrire .Vll-a- m. 5:15 tu.
HUT -- t'l'.INd's liltAN. .i
I.V I.HC Vl'lfHH:(X H ni. I.v lio Sp i. kj-'- J ;4'i it. .
I.v i.h Vi'ifiie i :uu ni. i. II '( (nliiK il::i'nm.
I v I.h V 'K'M' I :!; m. I.v 11 I S fe :4 p ni.l.v l.av 4 1 p ni. I.v iln riiiit : 5 p m.
I.v I.Nk i . p ni. i.t lint Sprinus ':.',ii p .
Ar 'litl :U tn. r la Vin ti: a m
.vr !.türii i i ni ir ' e. 14 a ni.
r lint irlii ::.") (i m Ar I.kk .::(KI p ni.
, A. Il.ii Si rliiKh 4: m. t U V- a. pin.
Ar II it sjirlii;5 ü'i H m rl.HiV.-Kn- i ni
Xo iiiinl 4 earn ullnrt mil .
.Vi' m die ocal tram rn-- r hniuiil; ni crrl. sl'u, lina i (o. Di'iivi'r, Kaiisia i i ivnil h"
rail i: mIwi tiHirl t ur. Ihl-t- arr, Ins 1.
JiiiiI. n: D p. tu. iii.iid' lio (ur I' Mu,
li. itvi r N(i..'i ira i b I ii '"tittt.."".
a. ni. arrive l'uvlilo i a. m . o ruiln
li 40 h. in. Jienvei í.B. tu.
Vi 1 Is a Ideal train w- t IkiuihI anil in a iitli-erui'ai
in n attain. i nr hi ma see vrsauii
'fouilsta al ,i iei8 a l i luilri ir nrl-nsAi- g
N". 7 ta, Viirilu r ( a í ruin fallí riirntiu,"Fu man ami lourítaii' per and rli ir- ar r
Sai ra i íhoi,;hb iuni c hlfi'pwr for l'.l a o.
rr,M .biiii,KM-,iii- lli:iu. i o nómi, n i i
Kl au. I emlinr anil Si cr i' Iv, Ira.i, r, II i. tu rrl Kl 7 a. m
Duiiiiik 7 ü a ni.: v ri Ity I a.m.
N'oSUthrniifli train ''un lil, mhh-- b ryitiu i'iil:-liia- n
au Oiliiiti .In pe nml hair rur iriiv.-I.i- i
.1 ii ii tu II: H a in ii in'i limi loi uiíliio t ilo
ni'l'i -- pi limn mi ih'uvit; i.Non :i avixla 'un
ta r..,:.,,i p. mi. sirin's-- til , J i p ni.; in
ra -- n inns.1 in p i. ii ,vrli ni.
ínula ! briai U ir.iinv ....iti-t- t .. ., 4'
7 ii n l .
Kou nltrip tl kfiKtojioinH not over :fi le
0 pi-- i 'cut r. iliirtiou
otiiin u n' o í ti k"ts Ivtwi'ni tin V'o.kh aa
Hot Springs Ori.li x .Kl liooil f)iia s.
cados; mía casa techada con tejabanpie es territorio caiiadense, se
lió un barreno para el que se do dos cuartos y un zaguán, una noriacon ttuen agua y una despensa do dos
pisos, está situada entre la calle del
Dotleada la Couipaiila ll'liileus.
Sucesores de K. G. MURHIEY y COMI'ANlA
FARMACEUTICOS v BOTICARIOS.
usaron r00 libras de dinamita y ue el caso no era para menos
Pacífico v a del A amo. cn el 1 lo. a.
.000 de pólvora. Una roca que ill Guatemala se calcula que la Precio 1,000.
esnba 200 libras, saltó el rio y erupción del Santa María mató
PABLO ULIBARR!ayó en (5o tt Islam, territorio cien mil cabezas de ganado va JLas Vegas
e los Litados Cuidos sobre dos cuno, mular y lanar. Afortuna
Jámente fué muy pequeña la per Colector de Deudas Particularesibreros. A uno lo partió por el Real Estate Exchange.
medio, matándole en el acto, y á ida de vidas humanas porque El cstahleciinicMito de su clase más completeNotario Publicotro le dejó con una pierna de I volcan avisó. Al reventar pro
menos, creyéndose que muera cn el Territorio.lijo sacudimientos que se sintie
Hace y Reconoce toda Clase tie Docuamblen. La distancia que re- - ron en toda Guatemala y gran MANUEL SHGURA,
CoNF.RtlANTK Y CONTRATISTA.mrte de México.corno el peñasco es casi una mi S3FTodas las Prescripciones se prepararán con el mavoi uiJa', a
mentóse Hipotecas.
LAS VKOAS, X. M.
Oficina:
a.
todas horas del día á de la noclie.Se ha alio. a en el
oe Iifcltl, lies putttas al oriente de
ta oíii ina en dotuto estará listo para
HOMBRES DEBILITADOS.
EnlaOlleina de El InokprximkntI'. AGENTES DE GRATAl'lIONES Y UTENCII.IOSMejor que un Sinapismo.
Cu retazo de balleta liutnedeci- -
I (ir afi"i. padei 1 (K'i i'fwto o liidUrrvcloiif
I iiivcntuil tale .'ino mli'lnui, la varí recibir á sus numen sos amigos y a
i'iouiaios. Terdrá siempre en maun) olui ('.a, in I m ni .ría, tinado vlimlilad,lo con el Chamberlain's l'ain etc. miTaim a ivin uamí' en vaiioceuii' ni
te liino. l iK'aml.iá li- - latan, comprando la o los Abarrotes mas líeseos, y ecolalui y aplicado a la parte afec Ja eli" tiit ai y rem ilion y o inpoti.H' qui? i H. Ga con ano v o c nir a anc i ne iiiaiiniu .'lus y á precios cómodos. Njatatada; es mejor que un cáustico BENIGNO MAkTIXEZ,C 'OM K flC I A NT Ii EN 3S i" NUi JAWiiiiit-ü- a . at b" me rollaron nú iiniclio iiim. fir. cn fff tivo k r tallas de 7x8.liara tlolor de rabadilla v para ai ar n na .o tul a Kurniia coiiauuar un
un wiw ail-li- i Alo (lio mi rmiieilt Toda clase de Efectos y Abarrotelolor de costado v de pecho. Kl
Amenaza Revolución.
Nerviosidad, insomnia ó has-ca- s
es seña cierta tie )Uj se acer-
en n disturbios del sistema. Los
Electric Bitters derrotarán con
presteza estas causas' molestas.
Nunca fallan en (lar tono al estó-
mago, recularlos ríñones y los
intestinos, estimular el hígado y
purificar la muTe. Const ittioio-lie- s
arruinadas se benefician par-
ticularmente y todas las dolen-
cias se desvanecen á su impulso
efectivo. Los Klectric Bitters va
leu solamente ÓOct, y se devuelve
esa suma en cuso (pie no den en.
tera satisfacción. Se garantiza
por todos los botica riosi
(pie me curA c m Ictuiuimti', Imy cn din me Compre lantit pr Major y al Menudeo pnPágalos precios m ín alto porLimam Halm no tiene superior co siento mcjorip u u n a. aiiu iciiko la reci'i jm
ra eate tioUlí-- rciue iloF e i mauiliiro a cu. Cueros y Zales.mo linimento para dolores rea lili ra qui; ha me -t-- r un rcmclln ri-.t- a oiax MíukiiM, IlasüitoFGS, HeiTaiiilQijía,mu o cnu la hoc mrlii luioMiia 1 D la en 11mancos y musculares a mufl ist i. l.u ptcim nn cu fia puco cu cuni(uic- - SiiHcrilianse h Kl Ixuepexhikx- -Calle del Pacífico, Las Vegas, N.
'
En la misma calle tiene establecí
una cantina, en donde hallarán los mjoros Vinos, Licores y Cigarros.
a o tii-- i v o . i'iirailoA cen cnari'. .viunuarpuios. De venta en todas las boti liil ti y. hoHc ni ro lie: no aor charlutan ; na
: íi.()0.as. a i íifi i'Hii vi- - ocr, ni para mniiuarie pauaui' Material de Edificadores.M at cuín Hilo. (iiiiinliirHi.il imuiliru y ill
no tm RO' miiihiIo Si no mu uciifiiiri
no railn mi Imlo ar teular. Vil. licilo Oca U- - Papel de Empapelar, Pinturas, Aceites,nrir pen i lr i li o. Ilirllatio áACCIDENTE DE CAZA.
lti:MS0.N, Itox l, tlticairo ni.
Kl Jueves pasado al oscurecer The Golden State Limited Vidrios, Etc.recorría sus fincas I'cter Stock, J. o. Jones,abrador avecindado cerca de Vengan a Saber los Precios. r" Pl ,;,""rl, ,l(t ,,n- -
tica, Nueva York. Cn cazador Manufacturólo n via El Paso -- Northeastern System . -.- y .vi lawoapi ammn np i iinpeiTitPlaza Nueva, Las Vegas, N. Al.pie por allí uidaba. distinguió el Guarniciones y Sillas de Montar
mito de Stork, y tomándole por
l)K TODA CLASE.un ciervo, le disparó el contenido
Se da esjM'cial atención á la comle uno de los cañones de su esco
In comipction with llio Hock Ilnnil svntcin find Soutlicrii
I'ncific Co., íh n ncwHolitl, throno.li, nil Piillmau daily train hot with
Los Angeles, El Faso and ChicagoItoMlura
ilo Montaran, (iiiurnicioiicnteta, hiriéndole en un hombro.0-- 4
CATON MODERNO.
John A Morcan, politicastro
de una facción democrática en
Norfolk, Virginia, se voló la tapa
de los sesos el Miércoles pasado,
y dejó el siguiente testamento
político: "Biceii p ir ahí que si
yo muriera. las diferencias entre
las f.iccioiies democráticas de
Norfolk desaparecerían. Pues
bien: sepan .pie inuero.y pía tan-
to, si el alefato es cid to. ha He-pid- o
la hora de probarlo, (ood
bv!"
toda clase de artículos cn el ramo de
'Animal, mira lo (pie haces!" talabartería. Todo a precios razona
gril ó el herido al cazador, (pie bien. Sil taller esta tatuado en la Ca
era un tal Holder. déla vccindfid. lio del Tuente, bas Vejias, N. M.
Primer Btinco Nacional
Íms l egas, Suero Jexieo.
Capital ICxistentc. ''100,000
Se reciben sumas siijetns íi orden. Se pnpi inten's sobre depósito
perma nentes.
.1 KFFKUSON KAYNOLDS, Presidenle. K. D.RAYNOLHS, Cajero
A. H. SMITH, Vicepresidente. IIALLKT IlAYNOLDS, Astpf
Holder recapacitó y dijo para sí:
"Ciervo que habla? Toma!" y Kl SjHlem.(eneral Pussenger Department.
FOIL STRICTLY ITUST CLASS T1IAYKL ONLY.
000000 ceo
2S hours from 101 I'aso to Kansas City
42 hours from Kl Paso to Chicago
.1S! hours from Kl Paso to St. Louis
(iO'á from Kl Paso to New York
O00OOCC00
e disparo el otro canon, que le
El Paso, Texas, October 25, 1W2lió en d otro hombro. Stork To editor, agents and all concerned
ié llevado á su casa moribundo. Train No. Ü. west bound, will change
Un Caballo Espantdao lime, lilleetive Nov. Z, VMS. Coiiuenseu
Hidiedule, as follows: 'Cor la calle ntropellando a los j a . iT"r..yr '. wi..r-a- miaq, .y aIn Equivoco Costoso. lYiSHUft-- limited to lioith capacity of the train (about bi rths) p--H:0ii p. 111Leave
M:.v.)trniiseiilites. y inlidios ot rosne
cideiites. son ocin ii ncia di 11 ias Los equívocos son algunas
in ii v costosos. Be vez enlit- - deber ile cada quien tener un liando un equívoco sude costarbuen nigüento a. ai.ni" y no hay
otro tan bueno coiim la lin k la vida, pero la persona qtn usa rrivere las Br. King New Life l ilis
Suma llosa
1'ie-tur- a
Marino
Torraueo
Corona
Ancho
C ari'izozo
i i
TularoHa
Alumoordo
.
Jarilia Junction
Hereford
Fort lilis
leirs Arnica Salve. w nía duras, (ara dispepsia, valuóos, dolor di
Iü::t4 "
ll:'l "
lP.'it "
VIA a. 111
I:(HI "
i:i."t "
2:7 "
"
3:00 "
4:0. "
4: 'm "
.r:'J) "
r.:.ir "
cortadas, llagas, eczema v almo
liCUVO
Arrivo
ooocooooo
DINING CAUSKUVICi; ALL TIIK WAY.
C OOOO000O
N. II. On tho Kl Paso-Noitlii-asLit- n system litis ir.iin ntups
only at Kl Paso, Alanioonlo, ('nirizozo and Ski. ta llosa. Kirl
train leaven Kl Paso November 4, liXtl'.
. . ititow,
U. F. k V, A.,K. IVN-I'.Sjstfi-
I I Piisii, Texan.
cabeza, dssarreglos del hígado y
ri an is deaparcceii pronto bajo leí estomago, nunca seequivoca licave mmsu calillante electo . le U.ict 1 11 ra. Non su i ves v electiva. a- -todas las boticas.
iTh taÜiT iTT'ifW mntM -' Ti( .i ."... - r .A n 4leii J.'n-- t cn todas la boticas. Mm t ak
ii nruvoNos iki sr rsTrsi la mAr,rtANni opoiítliniPAo ot'EKl l'itHoTELEGRAMA RAPIDA. GRATIS alninii. a hit olrctliln! No turaln nnila ver Ina Alnlnal
lint nlr rehuía ii o Ir l". In. Inr- a n In i a ,ii Jama c lili i urali ell H mr" arlo:A. N. ItP.OWN.G. P. A.SUPERSTICION.Kn Ausliia-lluntíii- .i se está
Kn (ross-Jorleiie- z. aldea h finempezando á usar un sisteinu de
irá ra, sucedió el siguiente caso ditransmisión telegráfica inventa
superstición, (pie refiere un desdo por un húngaro que es una
Cm: l ula platu nía ( (ni nrn (If II ill nt. pata ti'Drnt ti raPaln'ri., mu ii.aiiuraita Aun rK l a,
ni jn a, f. ' lUail , t piii. i.iiili(lirlii(l.i n Inn n líiila'l InlrK'iinrtro.i ti un .aramia " -
rrltn (Ir .'" afl"., vnaiarl. ría iliitalillldail licim. un rn'n; (Ir nrn iln lio. tniln. loa afli io
liitilnt á un r. Iu di- p'lmrra ralnlad lamín mr I . lar ti Imite Mi illa, a) unliitiiiiiriitr ralla In.
iiiiiln. pr r mu alii"-- (' na Cipa no hanm d Vimia. ron limpn la aiut-ri-il- valor II 1
I ii.h.iiiIIb .vl.e'cliaum l.ara t liiarr. .,7 r; llnPapar Ir Paro. Vf ; I (Ja par rn., ia-.-
"i.'1'ii ia M.tm lianm para l inar llln. bdi i ( adrna ron ( aturo, I... : l'rrtiilcilnr, I
I pat ile Arcti'. ron li ll aicra, . I; I lirr noao Klatnl, 40c; I l(..iniira ata IuA.a, r; pnr ii
linin r paia ma E.aSSti Ifloiir para ru Ilo..Mu ; I la-- li pina rami a Tftr. t rr o) (nimll
i.i. .. nt. . iniiinla.ioa ( " i. t.ri4 lw ron il prtvlirirlo dr amli atina pnrili-- mro
liiit..irB ( i'a al iii'Kiialini. I'.n (Intuir no hay mirilla de Kvpr. o 4 l1" t n arnnnaAar laia-rn- a
u .. rl (lllititn rmi ia llamo, una naiaia dial loa ilaumal . . I n at la;
rr.o n Miriaiiad... ur "CtOK COM R ttt NTI C"UTI ' "nitra A v. mi i A rairil.afdO
liun-r- r aia rpiira ti ndanrru i u tul... "int-i- paia mandil ' o. una rad ni borvi.altk
0 cii nina I'I mn.. I " r la h 'V a riu ar aurilno. Irllatr-
ATI.AH JI.W KI.IíV O., ii rlropolltan lllm t, í MIÍ AI.O, II L.
pacho de Yiena. el (i del pasudomaravilla de rapidez. Bicen qui íh-r- - .. I f. v 1'-- vr'1''' ''vVCna viuda llamadM I'ova vió quees capaz de traiisinitir de ,"0,000
su casa era apedreada por lasA 7(),00( palabras por hora. Cu
noches, y como la policía no puttcliódico de Yiena describe la
do descubrir lo npedreadoresmanera de funcionar el aparato,
recapacitó ella si seria el alma deá cuyo efecto trae un despacho
su difunto esposo. Concurrióde ii.'M) palabras el cual fué expe- - AGENTS WANT 1:1)hijo en la reflexion maternal, fuédido, recibido '.y copiado en lt
al cementerio, desenterró el cadasegundos.
Seré una Batalla Cruda.
ver de su padre, lo arrastró por ll.n Salnj aad Sctlec, llaunnockChaira, Camp Cbalrt and Sionl,
Ironlaf Tablea, Watb litniht", ticIcosa de una milla, y lo redujo A íirwXAquellos que persistan en no Wj'vV.'' .cenizas. Kl muchacho fué preso
y no añade la historia si la eroescuchar la coiitmuas recomendaciones del Br. Kin's New Bis Agenta easily makeS5to S10 Per Day.1 Leoverv forConsumption, tendrán niacion logró ahuyentar el espíi tu paterno; esto es, si los apeuna ludia cruda y pioloiifradaCon sus cnfei líiedadcH en caso de tVIH fiirtiívlt aiTttlr. al- r. S.dreos continuaron destines. GRAN BARAilLLO DE RELOJES
A Precios Jamos Vistos! No hay Excusa para andar mas sin Reloj!!que no haya un desenlace prontoy fatal. Lenn lo que tiene (pie duceil pricp to Uionc e'airr
y v
aieriry. Iíxcltiaive tcrriiury y.
given. Addreaa,
OH, PAIS! Some U ra d rebtjpn mi antlx itrn el merrail, J luir ofrcceniti á l" q"" ct" P' TkmIIpo u mirnienietidecir T. R. Beall. de Bcall. AIiss yniiiliriiMiia baratnrafi i. á nrci-lii- . n nn ciinTi'iiim á ttiliiH. I n 110 llpsalia rilltl'lllll'l l '.l" n ui iiiii. , . ' I 'La villa de Altmaii, ('ohirmlo
"Kl pasad o otoño mi esiiosa 1u tic esto releje (trtiuiKi grálUuna plegante radena IHrkpiin con die pun piiImIIckis) nun lc .' puka tu par s. ii.ira-- . ClivCelil Waflen War? Or
cu,.sr:uf, rtvo todos los síntoiiiaH de linis es not able por val ios com ptoj I kllatcM i ) i"iilr(1 'i.lc llfil(li' o o, cu rL iit"intl' rallo auiH-r- l r, a;a 'i'Tliiir c i' . iieni'ti pant n n
ralt-.il'- o. rl BiiM-i- n a Inniit'U l a liap't l "rn niMn, il.riii.i ..r ' tTomó el Br. Kiu-r'- New Bicov Ks probablemente la población a ann-r- i n.t mu 'a un a r,.i .
cry después de que todos los de nini , i'a a iii'in i an'-más alta del inundo, pues se lio
l.nla la vl.la. .rniilii ina.niI'r . r un l"l I" - n l ia, II "''
N h mi'Jiir ti- - 1 ir luli-- r "''i.riiilr'l'i p r '.i aA", ir.im n- -
o rn lio a H. li y II 1 .
nía remedios hablan tallado. Iu v V.lia en la. region aurífera de Cri
mediatamente se notó alivio, y
pie Creek, como á .'1,000 melroflcual ro botellas la curaron com
pletauiente. Se garantiza por
.A ' p r'.l'i"-- AiKinir. I'r i un h'loj id. uro aAII'ln il."iliIi.. mwh, ro ni ,iitn rmii.li m, i.li lm, r. (iil.ilo y
i )iitin i n n. IimIk un r.Hll if" W afina. ('. un !'
.riiiu'ia'la A uní.' Ixl" t t- - á i.., 1 75 i KM. Nu-t- r . .r- - lo
'
... ( kl a o. ral ( ulna iludir t't'''ln ti orn, nriai autorn Vira,
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Cuando el uso empezó i'i bruñir
od' uplines se pudieron tan res-pl- ,
tullecientes ipte eiicndiloban la
a l a . ir nía aiH'nnal i a. i ), i.t-wli- , amafio ara alwll rn
n ara.i'fii.r ,ar. iv. r un f"lJ I" ro ..lulo i)r - II u- - la
inUtna iii'hÍ a 'ii" rl So I I. vuiiIimi Irn. iwr 8,i5, a Uu f 11.1.
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o ' ají tfi'ii ailf II a Hat" "ni'hapa I rn nr,
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Hay en el estado de Georgia un
lujrar llamado Nidali. cuvos dos
mil habitantes moran todos en
carros de liamvia. Kl ayunta
miento y la iglesia, que son los
edificio de más cuenta, están
formado cada uno dedo carros
unido por las extremidades
Verdaderamente, l' ve i
en este paí de Wa.-hiiliit- oll no
merece la pen i de ser buscado en
otra, putte.
arflir. l"lil.-ini- i in. i i.llll inniT''. ill' l'liunr ''i
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V.sta en dias dejbueli sol. Kxa.
iiiin'ironse uljiiliios y se vió iv,fí
oiileiiian il Í20 oro por tonela-
da. La frente que lo supo so pu.
so A trabaiar, y si la policía no
toma enérgicas medidas, queda
A It iii.--i ii sin un solondoquiii. Los
(lucuos de la mina dej.iron de re
ocular nmterial d uduquiuar.
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dinero A cualquiera, pü' emplee de $1 AíflOOy les dareiviOH la prueba hi
nos hacen una visita y se informan d uiie-t- r. s precios. Sino pueden
visitar la tienda escríbannos jior muestras do géneros nuevos nra t ra- - óje, vallotas, lanías, pereali's e indiaiiiHas y verán une bnrntns están, (i
Nosotros llenamos órdenes por correo imiv m 1 i - f ictoriainente y con
toda prontitud. fy
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de niucblcí en Nuevo Mexico y A Ion
cuarto, jun a iirriini. launas tip
Hacemos una opeciulídad en trujes de boda y en todo lo que se re
para el traje de novia y del niivio ropa interior, medias, zapa-
tos, manto, ramo, corona, guantes y sombrero, todo blanco y en estilo
correcto. Vestidos negros para hoiubres de $10 hasta 20. Aun mas
burato si los quieren, do jfü para arriba. Petaquillas $2.25 y de
hasta $0 y $12
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llegan ecos di Washington que
.dicen algo mas y algunos del te
sigue
"Esperaba 1 1 gobierno que Cu-
ba no se olvidase de cumplir sus
obligaciones para con los Esta-
dos Unidos en el negocio do car
boneras sin dar lugar á pie lej
fuesen recordadas de modo muy
claro si bis dilaciones con! mia-
ban mu de lo conveniente. Solo
so aguardaba el restablecimien-
to del Presidente para (Hiiierma
tíos á la obl a.
"'A todo esto el gobierno cnb,
no no mostró disposición ' A ni-tabl- ar
negociaciones d cierto de
llenar sus ilobt-rc- s p ii; coa os
o" Cuidos v es cosa r He 1
ta pie Washington ha iloi-l-iM-
no esp'Tar mas tiempo a (pie H
isla tome la iniciativa, .uinpie
nada so ha dicho á los ministros
(nesada. y Nptier ivese p e
leiillO de pocos (lias se ll.itu o"A
la atención, en tonopolitico cío
ti riñe, al g'duiertiO cubano sobie
a obligaciones en que incurrió
tara los Estados Cuidos, y se le
le'dirA que proceda cnanto an
tes á negociar imo ó mas traía-
low proveyendo. Cutre otras co
sas la cesión de sitios para esta-
ciones cii lionera sen Cicníuegos,
(lUantáuumo, Ñipo y quiza enal- -
gun punto cerca de Habana.
El fracaso de las relaciones co
merciales tiene un motivo muy
parecido, pero contrapuesto. Cu
ba se opone á sancionar un tra
tado que al llegar á ser vigente
favorecería los producid amen
canos con rebaja arancelaria
do veinte A ochenta por ciento
mientras lo producto cubanos
la recibirían do solo un veinte por
ion to en los Estado Unidos. Se
mojante trato seria un golpe des
astroso al comercio do otras na
ciones (pie si a fa vorecer etica ziiien
te á (Juba, mermaría de modo
considerable la renta denduauus
Las Novedades.
LISTA NoTr
La siguiente listado cartas per
manecen en esta estafeta sin ser
reclamadas por la semana que fe
noce el día 2.) doNoviombre in)
II' .IT Ki Allt 111 J. 110 NlklllH S
II. . ck II II ku rl- k Muni- Mm
IIU.e II K l.liil' kli' Ml
i r'iin "li n io I.iiií I mu m
( tiaMiii Kliin-nrl- i'"' viitoinn
Cln i,! J n .VIi Ki iiuii' lí' li- - rrn
( iiHih-- CmifiTlni Mu iml Lid- - In-- 1 i)
i Hiicr KH k Me IioIh II W
llave Aiilri- - A ii II leu Mi- - Vll(ilvcn Mr S Mi l'urMoufi .tuck
U O'lH 0 lilit M I nB k .1 ii mi--
!! Ill ! ' Cniliin M
II yi si. Un I ra Silv Diiiu rlHiio
La petsona ipto reclame algu
na de estas cartas sírvase decir
Anunciada" v mencionar el nu
mero de la lisia Mi la cual fué
anunciada. E. II. Sai.az.mi.
Vdiainistrador deCorreos.
En cuta oficina so vniden Im-l- e
... i i j. -yes eoinpiladas ue escuela, a, oo
cts. el ejemplar.
Contri fl Hábito df ll f mbrli--
tutl. Opio, Mor- -
flni.yotrolNirci- -
tito; o del
ti vm cvO
IKindrncli
ret ure sCultidtMill. OWICHT.ILl.,1 4l
AVISO.
Pesdoeldia 1H di Noviembre
pasado so me extravió del Cañón
del Agua un caballo colorado os
euro con este fierro 2 en el lado
izquierdo La persona que me
dé razón cierta de él ó molo trai-
ga a mi casa en el Canon del
Agua recibirá una riroinpetisu li
henil.
Ji:srs Maima Svm ur.z.
MODISTERIA
De la Sra. II. . Raincy,
Situada en la primesa casa al
este do la iglesia en la callo Na-
cional. Soda especial atención
A la hechura do traies de boda.
Trabajo do primera c lase i'i pre
cios íntimos. Hayaale una visita
AVISO.
Teiiuo en mi' propiedad iIcmIi
el di l 20 do Setiembre utieubnUo
alar.au con una pata blanca, con
ete Horro A en la pierna izontei
da y un potro prieto lcdejunio
coa' un lieiro quo figura una cam.
pana, en la pierna izquierda. La
persona que considere dueño de
esto animales puedo recóbralos
do mi pagando la cuida y perjui
oíos.
I'YoitKsno Cuacos--.
lilis Vegas Nov. de 1002.
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l.ntiiftifi ji'urK'cs ile coiMiia, p.W.Im)
'li caso de la abdicación su su-- .
cesor y heredero sería el gran du
ue Vladimim, que es muy
ar con el ejército y entre el pue
blo. Fl Czar está enfermo de una
enfermedad nerviosa quo algunos
laman melancolía vol ros locura.
UN FIASCO RELIGIOSO EN MEXICO.
Se ha iniciado en México, b ijo
auspicios protestantes, un i io
vimieuto para la forinació.i y
organización do una iglesia cu
tolica nacional sopa rada y apar
te de la iglesia católica romana.
El movimiento ha fráca-ud- o
completamente, A pesar de que
estaba apoyado por unos cuan
tos sacerdotes exclaustrados, y
no se anticipa que adquiera im-
portancia.
LA PESTE BUBONICA.
Il tenemos en el país desde
'ebreroy no sabí tmos palabra,
'ti una reunión de autoridades
do Sanidad en New llaven. Cai- -
riecticut. se tomaron acuerdos el
20 del pasudo para obligar á la
Sanidad de San Francisco á que
busque la manera de extirpar la
peste bubónica que. segrtn datos
(M servicio de Hospitales ile Ma
rhm, causó en aquella ciudad 2,-23- 0
defunciones desdo Febrero, y
tres más en el resto de Califor
niu. Todos los casos resulta
ron fatulos. Parece que por tal
do que el comercio do San Fran-
cisco no se perjudicase, había la
costumbre do empequeñecer el
mal y falsificar los datos. Has.
ta llegó el caso do venir una co-
misión do aquella ciudad á Wash-
ington hace meses para lograr
pío se publicasen tan sólo las no
ticias en esqueleto, y así so hizo.
Sabe Píos 't donde podrían lle-
gar los efectos A no haber las
Juntas provinciales de Sanidad
tomado el asunto A su cargo.
'ero, señor, parece imposible
pío en pais do tanta comunica-ió- n
y publicidad, sean hacede
ros chachullos do semejante cali
bre.
LOS PAYOS X.
La señorita Josefina MacPo
unid, modista, so present ó el J no.
ves ante el juez O'ÍJorman, de
iirooklvn, demandando A los
loetores Shields v Jeringan. ciru
janos dentista, y O'Connor os--
pecíalistaen el uso do los ayos
X. "Aquí donde Su Señoría me
ve dijo la quenilanle lio sido
bonita y dueña do una hermosa
cabellera Mire como me han
dejado." Efectivamente, toda
su mejilla izquierda era horrible
cicatriz y en la cabeza no lo que.
daba un cabello. Tenia que usar
jiehrca Fl motivo fué. alega
ella, y sostienen los expertos lla
mado como lestigos, que ha
biéndose puesto en mano de los
mencionado dentista y es pe--
cialista para ciertas composicio
nes en la dentadura, la tuvieron
expuesla inedia hora á los rayos
catódicos, ó X, ó Roentgen, y lo
aplicaron electricidad hasta de.
ia ila medio achicharrada La
señorita Macllonald pido $50,
000 de daño v orjuieios.
CUBA Y LOS ESTADOS UNIDOS.
Los despacho ñltimamentt
llegado do la Habana y los ecos
traslucido en esfera oficiales de
Washington indican un estado
de relaciones entre Cu bay Jo Esta
do Unido, nodigariiOHdecidida
mente desugrable, pero tampoco
plácentelo, ni con mucho. Los
motivos do divergencias son dos,
la cuestión de carboneras y la de
relaciones comerciales.
Acerca lela primera resulta
evidente que cuando lo cubano
aceptaron la enmienda Platt lo
hicieron con to lo género do re
wtvhs. 'A mas de uno hemos
oído dtfoir;" Eso de la carbn.
ñeras es una obligación moni
que lo americanos nos han quo.
rído imponer H'ro no llegará á
materializarse. Para nada no
cesítarán carbonerasenCuba. Ixt
que quieren es seguridad do que
manteugámo el orden porloqtie
so reservan el derecho de interve
nir v naturalmente en caso de
guerra extranjera tan justo es
como conveniente quo tengan en
Cuba algún punto de opovo Por
lo doma lo do bis carboneras r
cuestión puramente moral Seria
indiano de tan gran nación, con
tanto tertitoiio suyo propio,
vefiiiriui A eco en ir lo poco pie
tei la
Esto no obstante, Ms mnn in
dicíos do que la ''obligación ni l"
estA para materializarse do
;;;; !i;j otro N hablemos do
la negativa do Mr. l(oi A retirar
los ochocientos ó mil
quo aun lo quedan en tros ó can-tr- o
fortaleza de Cuba. Ya sa--
I nueva, j .irtio el Domingo pasa
do pura el lugar dé su residencia
deppue de haber permanecido
por algún tiempo en estaciudad.
La niñita Maria, hija de Don
Cleofes Homero y esposa, fué so
metida el Domingo pasado á una
operación quirúrgica de la cual
a pequeña paciente salió con el
más completo éxito.
Nuestro 'n preciable suscritor
Don Juan Chavez y Trujillo, de
White Oaks condado do Lincoln,
acompañado de su esposa y su
hija llegaron a ésta el Viernes
pasado y permanecieron por al
gunos dias aquí transando nego-
cios particulares.
rara mejorar el apetito y re--
orzar la digestion pruébense
unas cuantas dosis de las Chain- -
iciiaiu's Stomach and Liver Ta
blets. Fl Sr. J. U. Seitz.de De--
troit, Mich., dice: "Me restitu
yeron el aiM'tito y me uliviaron
de constipación y me causaron
un movimiento agradable de lo
intest inos." J lay gente en estu
cornimjlad que necesita una me- -
diciua como esta, be vende en
todas las boticas. Se garantiza
cada caja.
Doña Guadalupe T. de Maes,
esposa de Don Itafuel Macs, de
Sabuloso, quien ha estado su
riendo de parAlisis por algún
iempo, estA ahora bajo trata
miento médico en esta plaza.
Serán buenas noticias para las
madres de niños pequeños o neo,
croup puede ser evitado. La pri
mora señal do croup es rompiera.
Jn día ó dos antes del ataque e
niño se hace ronco A esto se si
gue una tos fuerte y'' pertinaz
)ese el Chamberlain s Uough lie
medy con frecuencia tan pronto
como el niño se hace ronco, y aun
después de que la tos aparece, y
exneiora todos ios síntomas de
croup. De este modo so evitará
todo peligro y ansiedad, iste
remediólo usan millares de ma
lies y nunca ha fallado F ver
duderamento el (ínico remedio
del cual siempre so puedo depon
or y otio es seeuro y ugradabli
ni tomarlo. Do venta en todas
a boticas.
Se rumora que el din 18 do No.
vieuibre los habitnntesde la nuo
va plaza de Tucumcari tuvieron
quo presenciar otra do las trago
lia sangrientas pie suceden pe
riódicamente en esa nueva po.
blacion. So dice que est a vez son
neo Mexicanos do México los
que han sido muertos A balazos
tor Americanos después do que
os Mexicanos, mientras so ha
laban en estado de embriaguez,
habían triturado A puñaladas A
un Americano y dejAdolo medio
muerto. No ho nabo cuanta ver
dud hulla en esto.
Fsta es la estación del nño
cuntido la prudente y cuidadosa
ama do casa prepara su surtido
lei Chamberlain s Cough Reme
dy, porque hay certidumbre de
quo so necesitara antes do que
paso el invierno, y sus elect os son
mucho mas prontos y sat istacto
ríos cuando so tieno ñ mano y so
udministra tan pronto como s
contrae un resfrio y antes do qui
so arraigue en el sistema. Ln en
si toilos los casos un resfrio sevo
ro se puede evitar tomando este
remedio con frecuencia tan pron
to como npareecn los primeros
indicios do resfrio. Vo hay peii
gro en administrarlo á los niños
noruue no contieno niniruna sus
tancia maligna, hs agradable
al tomada, y los niños lo mismo
que los adultos. Ies gusta, loin
invino y obtendrán lo mejor
Siempre cura. So vendeen todas
boticas.
INDULTO DE ACCION De GRACIAS
Fu ausencia del gobernador
Oten, que so hallaba en Penver,
Colorado, el secretario del toril
torio J. W. Raymilds, actuando
como gobernador interino, in
dultó la víspera del lia de acción
degrucia A Fliseo Sena, que des
de el año do 18DU estaba con fl na
doen la jnitenciaría territorial
sentenciado A prisión perpétua
por el crimen de asesinato. F
indulto fué concedido en obser
vancia do la costumbre estableci
da de js'rdonar A un preso el dia
do acción do gracias y so hizo ha
jo la recomendación del cuerpo
de iM'iiitenciaría, de los oficiales
de la corto y le muchos dudada
nos prominentes. Fliseo fnécon
victo y sentenciado en la corte
de distrito del condado tío Mora
RL'MüBES DE ABDICACION.
Anuncian do San Peter-burg- o
qtlfelCzar Nicolás segunlo,entia
do do la desigual Imtalla picti
pie luniT contra los re ,c. ioiia-Hos- ,
etá disgustado del t roño y
desea abdicar y retirarse A la vi-d- u
privada con el fin de asegurar
la paz. La noticia, miiMpi ri
ha sido confirmada de una ma
ñera absoluta, noe del todo in-
digna de crédito si se tiene en
cuenta que ya en dos ocasione
La comisión de condado cstu-y- o
en sesión el Lunes.
Don Marcelino Jaramillo, de
Oca te esturo en la ciudad ñ prin-
cipios de la wuinna con negocio
particulares.
La mujer se deleita en tener
una complexion clara y saluda-
ble. Tuivzaen la sangre adquie.
re esto. Iab Himlock Mood Hit-te- rs
purifican la sangre.
Don Antonio Salas, de Loma
Parda, visitó nuestru oficina el
Lunes, hnltAndose en la ciudad
con negocios particulares.
La eczema, ronchas, comezón
del cutis se alivian al instante, .v
se curan permanentemente con
el Doa n's Ointment, tío vende en
todas las boticas.
Don Sera pió Varos ,v su esposa
Doña Felipa L. de Varos y sus
dos niños, de La Conocí es-
tuvieron en la ciudad A princi-
pios de la semana.
"Los resfríos que se descuidan
acarrean la muerte." 101 Dr.
Wood's Norway Fine Hymn ayu-
dan al hombre á llegar a una
edad avunzada ton vigor ,v con-
tento.
El pequeño jurado del presente
término de la corte do distrito
por este condado fué descargado
de sus deberes el Martes de esta
semana.
Las dolencias corporales pier-
den mis terrores si se tiene & mu-
ña una botella del Dr. Thomas'
Fcleetric Oil. Alivio instantáneo
en casos de quemaduras, corta-
das, contusiones y cualquier ge-
nero de accidentes.
La nueva fuerza de policía
nombrada por la comisión de
condado se compone como sigue:
Felix Garcia, jefe; Churles Oscar
Davis y Juan Flores.
Ante el escribano de la Corte de
Pruebas, del condado de Han M-
iguel se pueden hacer entradas y
pruebas tíñale de terrenos de los
Kstados Unido. t. í.
Los Sres. Benito Valencia y Fruc-
tuoso Ortiz, de Rowe, y Don Tri
nidad (Jarcia, de Han Miguel, nos
hicieron una agradable visita A
fines do la semana pasada.
Don Fablo A. Sanchez, haeam
biado su restaurante v ahora lo
hallaran colocado en la casa de
Don Trinidad Homero, frente ni
parque, latió sur le la plaza: s
comidas, y cuartos de
alojamiento. Sus precios son
muy satisfactorios. tí
Próximamente se juraran éter- -
no amor nnte el altaren la pa-
rroquia de Kl ChaK'Hto, N. M.,
el jovín Nicolas García, hijo de
Don Juan (Jarcia y esposa, y la
Srita Plácida L. (Jarcia, hija de
Don Gregorio Garcia y Sandoval
y esposa, residentes de Chavez.
Uno ó dos vasos deairuatoma--
dos media hora antes del al
tnuerzo mantendrá los intestinos
en condición regular. Purgan- -
t'H inertes so deben evitar. ( uan
do so necesite un purnante, i Cu
rúense Ins Chamberlain sStoinach
iind Ll ver Tablets. Son le efec- -
to nave. Ne vende en todas las
bot icas.
Ayer Miércoles se verificó en la
capilla de Han José en Springer.
N. M., el enlace matrimonial del
ióvea Servando Florence v la
Brita. Petra Valdez, hijos rcwc
tivamento del Sr. Juan Florence
y esposa, y del Sr. Manuel Valle?
y esposa. Deseamos á lo nue
vos cónyuges una eterna luna d
miel.
La lamosa Joyería v Helojena
ti Lujan, Lucero y Cia., est A
nhoia mas abastecida que nunca
antes. Su precios en toda ilaw
Ie prendas v reloies son demasía
lo moderados. También se com
ponen toda cl.i"0 de joya, obras
v reloies con el trieior esmero.
Placedles una visita antes de ir á
otra parte. tí,
Damos las gracias A los siiruien
tes caballeros que han remitido
durante la semana el precio del;
nscrición ( Ix lMi:rKMu:Ti:
J. G. Alarcon, f2. Rosario Aley
tia, ?. Julian Sisneros, ?1. Fruc
tnosoOrtiz.íl. Denito VmUii
cia. f 2 Juan Chavez ,v Trujillo
12. M truel Macs, Í2. Antonio
Balas, ?2. lUmori Madril. 1
Mam-lin- Jaramillo. f 2.
La Librería Mexicana do i in
lad Juárez, ofm-- e buen surtido
de fibras á prneios suinamenteci'- -
tnodo. lyase el anuncio en u
primera pátrina. F bi única Li
lreria que Hiede vender i Ji'fÍiK
que Sidameutepmileii igualar la
. casas editoriales de ibircelona ó
Buenos Aires Fstacasa publi
ra un Itoletin Mensual (lista le
precios) ntjft manda gratis mf 1 1' !. C - ..!!. .1jwimniu ijue n uiM-nf- . rw- - riuri.
tan agentes nptosy de buenas rejeremías. Dirijan A L. I. Kama,
njego y Cía. Ciudad J u An z, Chi-haobo- a,
Mtxico. ti
VA muí prumlu mirtillo
dos. l'.tu;in ele
niTiha.
Lfl p
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..Lado Sur de la
üiSPECCIÍcompleto surtido de efectosÍluestro el Otoño está ya listo para
IRLES ILFELD.
MI,
Plaza..
VUESTRA
Pi.lan cupones por
premios. Un nuevo
surtido de estos artí-
culos acaba de llegar
Tenemos en exhibición el mejor y mas
selecto surtido de efectos en Sa ciudad.
Los siguientes son algunos precios especiales que podran interesaros.
Ropa interior,
para Señoras,
pardo y eeru.
25c cada uno
Nuestra tienda es el lugar en donde se hallara la mejor
Ropa para Hombres j MuchachosSurtido completo de Vestidos de California.
ZAPATOS, Abarrotes y Provi-par- a
grandes y cliicos(síol'(1s, vendemos por'
á todos precios, jdíncro en mano tan
Hágannos una visita.' barato como los más.
Pedimos solamente
una visita. No hay
dificultad en ensenar
nuestros efectos.
Hopa interior grue-
sa, para Hombres, de
81.50 el vestido,
50c. cada uno
nnuiu a,(01! y,
(Jl I JI AKl ll S
M AI. HE (ano VMA.
m
s y otic ri os.
' Afrentes el.. .por mayor
KmI iimrattlhxa nipillclnn v In ivi filen m t iiHlijelerri olrn ni rl mormdo. IVxrp n más ulnif ularo nnlida
tU riirntlvuA in iniUhlciiit'iiO' in In nuju- - que Jnmnt linjn Ll ofrorlila ul AUl Ico. ( iirui
N F.l'It A 1.4.1 1,
(OJUU.
rouTinn:s000 o .0
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ioi,oit iii:r.iiu:zvt(omtsiom:s,
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Se vende por todos los Comerciante
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